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ABSTRAK 
 
Ekawati. 2016. Analisis Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Penjualan Telepon 
Seluler di Jalan Veteran Banjarmasin. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Fathurrahman Azhari, 
M.H.I (II) Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag. 
  
 Kata Kunci : Melemahnya, rupiah, penjualan, telepon seluler, kiat. 
   
 Penelitian ini dilatarbelakangi dari melemahnya nilai rupiah pada tahun 
2015, rupiah mengalami depresiasi yang cukup signifikan yaitu mencapai 
Rp14.000.00. Jika nilai mata uang negara tersebut turun, maka harga-harga barang 
impor juga akan naik dikarenakan nilai tukar mata uang dalam negeri menjadi lebih 
rendah untuk membeli barang dari luar negeri. Dampak dari terdepresiasinya rupiah 
terhadap dolar sudah terlihat jelas yaitu turunnya pendapatan dan penghasilan 
masyarakat, bertambahnya pengangguran serta naiknya tingkat harga barang-barang 
impor, salah satunya adalah telepon seluler yang mengalami kenaikan harga dan 
membuat menurunnya daya beli masyarakat terhadap telepon seluler khususnya di 
jalan Veteran yang mengalami penurunan mencapai 50-80%. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penjualan 
telepon seluler selanjutnya jika nilai mata uang rupiah terhadap dolar terus melemah 
serta mengetahui apa saja kiat yang dilakukan oleh para penjual telepon seluler untuk 
memperbaiki omsetnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat 
kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Subjek penelitian 
ini adalah para penjual telepon seluler yang berjumlah 10 orang yang dapat 
memberikan informasi mengenai omset penjualan dan kiat untuk memperbaiki omset 
penjualan mereka. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai dampak dari 
melemahnya rupiah terhadap penjualan telepon seluler, sedangkan analisisnya 
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan mengacu pada landasan teori yang 
ada. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, dampak langsung dari 
melemahnya rupiah terhadap penurunan penjualan yang dialami oleh para penjual 
telepon seluler adalah harga dari telepon seluler itu sendiri yang mengalami kenaikan 
dan membuat para calon pembeli menunda pembeliannya. Sedangkan dampak tidak 
langsung dari pelemahan rupiah terhadap penjualan telepon seluler adalah 
menurunnya daya beli masyarakat akibat dari pemutusan hubungan kerja oleh para 
produsen yang memproduksi barang nya menggunakan bahan baku impor. Kiat para 
penjual telepon seluler untuk memperbaiki omsetnya menjadi jalan keluar agar 
penurunan penjualan tidak memburuk. Adapun kiat-kiat yang mereka lakukan adalah 
dengan cara meningkatkan dan menambah lagi sarana promosi, meningkatkan 
kualitas pelayanan yang ada, mencari mitra bisnis dan mengambil kredit untuk 
menambah modal yang mulai berkurang serta melakukan pemantauan terhadap 
rencana yang telah dilakukan. 
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MOTTO 
“The greatest secret of success 
is there is no big secret, 
whoever you are, you will be 
successful if you endeavor in 
earnesT.” 
Rahasia terbesar mencapai kesuksesan adalah tidak ada 
rahasia besar, siapapun anda akan menjadi sukses jika 
anda bersungguh-sungguh 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
΍ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
Ώ Ba’ B Be 
Ε Ta’ T Te 
Ι Sa’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ণa ত ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
Ϋ Ża Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ί Zai Z Zet 
α Sin S Es 
ε Syin Sy es dan ye 
ι Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ঋad ঌ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
υ ਋a ਌ zet (dengan titik di bawah) 
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ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
ύ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ϕ Qaf Q Qi 
ϙ Kaf K Ka 
ϝ Lam L ‘el 
ϡ Mim M ‘em 
ϥ Nun N ‘en 
و Waw W We 
ϩ Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ϯ Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيΪϘόΘم Ditulis Muta’aqqidin 
ΓΪع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ marbutah 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
ΔΒه Ditulis Hibbah 
Δيΰج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki 
lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
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ءΎيلوأ΍ Δمήك Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah 
ditulis t. 
ήτϔل΍ ΓΎكί Ditulis Zakātul-fiṭri 
D. Vokal pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  fatতah Ditulis A 
  ِ  ঌammah Ditulis U 
 
E. Vokal panjang 
1 Fathah + alif ΔيϠهΎج Ditulis 
  Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’ mati ϰόδي Ditulis 
Ā 
yas’ā 
3 Kasrah + ya’ mati ميήك Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dhammah + wawu mati ضوήف Ditulis 
Ū 
Furūd 
 
F. Vokal rangkap 
1 Fathah + ya’ mati مϜϨيب Ditulis 
Ai 
Bainakum 
2 Fathah + wawu mati ϝϮق Ditulis 
Au 
Qaulun 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
مΘنأأ Ditulis A’antum 
ΕΪعأ Ditulis U’iddat 
متήϜش نΌل Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 
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ϥأήϘل΍ Ditulis al-qur’ān 
αΎيϘل΍ Ditulis al-qiyās 
 
2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ءΎϤδل΍ Ditulis as-samā 
سϤθل΍ Ditulis asy-syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضوήϔل΍ ϱوΫ Ditulis żawī al-furūd 
ΔϨδل΍ لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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Puji syukur kehadirat Allah swt, penguasa alam semesta karena segala rahmat, 
taufiq dan hidayah-Nya.  Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi 
besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
yang berjudul “Analisis Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Penjualan Telepon 
Seluler di Jalan Veteran Banjarmasin”. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka 
memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 
pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut 
Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.  
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